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?っ??、?? ? っ ャ ? 、 ?
????? っ 、?? ャ ッ ー 『 』 、 っ 、 っ?? ??? ョ ） ） ??? 、? っ? 、 っ 。?、 ? 、 ー 、?っ ?? 、 、 ? っ ? ァ ー ? 。
???????????? ? ? 、 ー っ 、 っ
、 。 。????????、???????????っ????、 ? 、 ?。、 。?
『???』??????????????????????????????????????????????
、 っ 。 、っ っ 。
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?。????????、?????????????????????????。?????????????、??? ? ?、「 ー 」（ ? ??? ?ュ?????ー?? 『???』?????「?????????????? ???????????????。?
??????????、?????????????????????????????、???ォ??????
????? 、 。?? 、 ? ? っ? ? 、 っ?? ??ィ っ ょ 、 。 、?? ? っ 、 ー?? ? っ 。
???????????????????（???????
???）???????????????????????
???????????。???????????????? 、 ィ ???「 ???????」（?? ?????????）???? 、??」 ??? ???（?「 」 〓 ）?? ? 、???? ? ィ?? ィ ッ ー?? ?ー ? 、
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?????????????????、????????????。??ィ?????ッ?ー???????????? 、 。
??????????????、?????????????????。（??????????????????????????．）?
?????ィ?、「?????????」????????????）??????、??????????〓?
???っ?、????? ッ ッ ー っ 、＝ ? ? 。???? ???
????????????????『????????』??????????????????????
???? ?? 。 ??? ィ ー （???? ォー ） 、 ?? ?????? 「 ???? ? ッ 」（ ?）?? ?。 ?????、 っ （ 。 ?? ? 、??? ???? 。 っ ょ 、 ? 。 っ ?、??? ? 、 。 ィ ー??? 、 っ ょ 。 、 、??? 。 っ 、??。 ゃ 、 ? っ 。 ?
???????????????、????? ?????、 ??? 。 ??
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???????、???っ?????????????
????。???????????????。「????????????っ???、???????っ?、????????????????????っ?。???????っ???。???????っ???、????????? 。」 、 ?? っ っ ? ?、 ???? 。
??????、??????????????。????????????、「??????????、???
??? 」、 っ 、 っ? ? 、? ? ? ??????? 。 ?「 」 、??、 「 っ 」 、 っ???）。
????????????????????????
? ??? 、?????????????? ?、っ? ? ?。 ?、??????ョ ュ ー 『 ?? 』?? ? ?
????、???????????????????
?? ? ?、 ?ー 。?? 。 ? 、
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??????。????????????、?????
????????っ?、????????。??????????????????????????。???????????????、??????????。?????????????っ?、????????????、???? 。 ? ? っ ? 、 ???? っ 、 ? 。 ? 、 、 。ッ?? ?。 ? ??っ? 、 。
???????????????????????????????。???????ョ???ュー?????
??? ? （ 、??。?? ? 『 』?、? 。 ? っ 、 ー??? ?
?????????????、??????????
?っ?ょ ? ?。??? ? ?
????
?、???ッ??????、??????? ? ? 、 ???
??????? ?????????????
????? ? っ ? ?
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????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
????????????????、?????????????、??っ???ー???????。???、?
?????????????????????、?????ー????。???、?????????????????、?????????????????????????????。??????????????っ????? 、 ? 。
??????、???????????っ?、????????、???????????、?????????
??????。???????????????、?????、??????????????。『????』???? ? 、『 』 ???? 。 、ー?? っ 。 。
????????、???????????????
???? 、 ? っ 。?????? 『 』（ ー??ッ ）?っ??
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????????????????????????????????
???ー?、??????
????????、????????????????????、??????????????????。?
???? ー? ? ????????、???????????、??っ?「???ー?」?????、?? ? 。
???????????????????????、????????????????????????、??
??? ョー ョー ???????????、???????????????????????ィ?ー ??） ?ャ?????? ? ? ? ?
???、???ー???????????。?????????。﹇????っ?﹈??????。﹇??????っ?﹈?????????????????????????????。﹇?????っ?﹈??????????。﹇ ? ? ﹈ ? 、 。 ?? 。 ? 、 ?????
?????????????、???? ? ）。
???????????? ? ? 、 ? っ 、「 っ?ょ?」?、?ョー??????。 ? ? 。 っ ???? ー 、 ゃ 。 ョー??? ? 、 ? ?? 「 、 」、 。 、
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???????????????、?????????
??。??????????、????????????????????、???ー??????????????、??????????????。「??????????????ー?」、?????????、???????? ? ー っ 。 『 』 ィ ?。
??????????????????（??????）???????????????????ャ??????
??? 、 ? 、 ?ー?????? ? 。 ー 「 ?? 」 、「?? ャー?? 」 っ （ ）。 、 、「??、???ー?、?????」??っ?、??????????（??。??????????ー?、?????? ー 、 。
??? ??????、??????????。「? ?????、??????? ??? っ ょ? 、 。」
???????????????、????????
、?? ?っ 。 っ、 ????、 。「 、?ー?、 」。 ? 、
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??????????
??????????????????、????．??????〓????????っ??、???????
???? 、 ??????????????ー??????????????、〓??????????? っ 。 、???????????『???』??????、???????????????? 。 、 〓? 、 ?????、 っ 。
????????????????????、?????????っ??????????、????????
??? 。 ? ? ?????っ? っ 、 ??????????。 、??? 、 。 、 、
今 泉 容  200  
?、?????????「???」?????????、??????????????、?????っ???。???????、?????????。??
????????、????????????????????????、????????????????
??? 。 。 ? 、 っ? 。????? 、 、 っ ? 。 ?、??? っ 、 「 、 、?、? ? 」 。
???、???? ? 、 。 、 ?
??、「? 、 。 、 。「 、????? ? 」 。? ????、?? ?「??????、???? ゃ??っ 」 ? 、「 ? 、? っ 、 」?、? っ 「 、 」??? 、 。 っ
???????、?????っ??????。???????????、??????????、???????っ ?
?????????、?????? 、? 。 、
?????。「??? っ 」 、 。 ? 、 、 。
??? 、 ? 。 ??? ???????????、?????????、?????
??
???「 」?? 。 っ 「 っ 」
進化したい州婦  199   
?????????????。???、??????????。???????????????????????????、?????????。?
??????????????????????????????????????????????????
?????、????????。??????っ?????
???
??????、「??????????????????????????????????????????
????。「???。?? 、 。 っ ?っ 、 ???。」????、??? ? 、 ?????、??????。???????、???? ??（『 ? 』） （『 ?』）??? ? 、 ? ? ? ???? 。 、??? 、 ? 。 。」
???????????????、?????????。「?」?????????、??????っ????
??? 。 、 っ
??????????????????
????????っ???、??っ???っ?
?????????????????????????
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今 泉 容  198  
?っ???
??????????????????????????????????????????????????
??? ? ???????????????????、?????????。????????、???????? 。??、????、??????????
????????????????、????????????????、?????っ????。?????
???????っ????、????????????????、??????????っ???。?????、????????????、????????????????????、????っ???????????。???? っ ? 、? 。
?????? 、 ? 、「 ? 」? 。?
??? 、 「 っ …」 ? 「 ? ?
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?????????????????????????????
??????????????
??????????、?????????????????????????。?????????っ?、?
???? ー 、 。 ?、????ー???????????????。??
?????????????、????????????????、??????????????『??』?
??? 。 『 』 ? 、 ? 、??（?????）? 、 （ ） ? ? ? ??????? ?。?? 、 、?????? ?????。???、????? ???、??? 。 、 、 、??? ? っ???? ???????? 。 ?
???????????????、????????。????????、????????????。???
???、 、 ? ? ? 。
?????
?????、 （ ）??? ? 。 っ??、 。 ? 、 、 っ 。
???????、 。 、 、
??? 。 、 っ ー 、????? ?っ 、 。 、 、 っ??? ?、 ? 。 、 。 、 っ
04  
196  
??????????、?っ??????????????、???????????????。??
????、?????????????。?????????、??????????ー?。????????
???、 。 ? 、 ? 、 。「 ? ょ?っ???? 、 ? 、 …」 ? ? ????、 ? 。
?????? ー? 、 ?ー ッ ? 。 ? ?
??? ー ?????、??? ???????????????? ??、??????????????? ）。 ョッ 、 っ??? ?。? 、 、 。
?????????????????????????
っ???。????。??、?????????????????っ?。?????????????、? ? ? ?、??? 。??? 、??、? ? っ 。??? 、 、??? ?
?????????????????????????
??? 、 っ 。
105   
進化したい姑婦  195  
??、?っ?ょ?????…?
???????????
???（?）???????????、???????。????????????「????????」??
??????????。??、????????????、?????っ????????。????????、??? っ 。
???????????
??????????、?????????? っ ? 、?? っ 。??? ? ?
???????、??????????? ?っ?。 ? ? ??? 。? ??????っ??????、?っ??????、? ?? っ ???、 っ ?。???、 ?? 。 ?? 、??? 、 。 ? 、 ?? 。「 ? ?
江 朋 江 肌 江 朋 江  
崎 子 怜 子 崎 子 崎  
??、???????????っ???、 ? っ?????? ??っ っ 。?っ ??? ?… ?? ?????????? ? ????? ? ?????? 、??
106  
今 泉 容  r  194  
??」??????、????????????????????、??????っ?????。???????????、???????????っ??????、「?????????」??????????????っ??。「 ? ? 、 」 、 ? 「 ? 」 ????、 、?????????????????
??????????っ???、???????、???????????、???????????????
っ???。???、???????????? ?、? ?????? ??? ???????????????っ? 、 っ 。 ? 、 ?????。 、 ? ? 、
107   
進化したい姻姉  
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????
、????
???
（??）?
??? ???????????????????????????????????????????
???????????、????????????っ?、????????。??????????????っ??? ???????っ????。???????????、??????????? っ 。 、 、 ? ? 、 ? 、??? 、 っ 。 ???? ゃ っ? ? 、 ? っ 。 ???? 、 ? っ っ 。??? 、 、 、? っ??。 、 、 っ 。???
???????????、???????、???????????っ?????????、????????
?????????っ???、??????????。????、?????????っ???????、??????????????????、??????????????????、??????????????????? 。 ? ? っ 、 ? ? っ 、 ?
108  
今 泉 容 子  192  
??????。??
??????????????????????????????、???????????????????
??? ?、 ?????????????。??????????、???????????????。??? 、? ?っ??、?っ?????。???????????、??????????????? 。 ?
???、????????、????????????っ???、??????。????????????、?
??? ? ????、? ?? ? ? ?っ ?。 ? 、??っ?? 、 、 ? 、 ???? ?? 、 っ 。??? 、 。「? ゃ 」、 。??? ? っ? 、「 ゅ 」 っ っ 、?? 。???? っ
?????????、????。 ? ? ? 、 ? 、
???っ 。 ? 、 ?っ 。 、「????」???、????????っ?「????????????????っ??????、????????、 ? っ 」 。
「???????、?????????????」?????、???????ッ?ー???。???????
??? ? 、 ???? 、 。 っ 、「
109   
進化したい椚舶  191   
?」???、「???????????????」????????。??????っ??、???????????????????????。「????????〓????＝???????????????????????? ? ?、〓． 〕 ＝? 」。? 、? ? 、「????????????、???????????、????????????????」??????????????、???????????????????????????????、〓????
?????? ． ．?、 ? ? っ 、???ょ??ょ ? っ ＝
?????????っ??、?????????????っ?????、?????????っ?。????、?
???〓 ? 。 っ 、 、?????? 。 、 ?っ?? 。
『??』???ー?????????。????????????ー???????、?ッ?????????
???? 。 、??????、 、 。????
?????????? ? っ? 、 ? 、 ? ?
?????????っ 。 ッ 、 っっ?。?? ??????（??? ） ? ???? 。 、 ?。?
八 束  容  190   
「???」、「??」?????????????、??????????、????????????????
??。????????????????????????????。????????????、????????????、?????????????????????????????????
???????、??????????????、????????????。???????、???????
??っ 。 。 っ 、 ?????? ? 、 っ 、 ?、??????
???????っ?、?????????????、?
??（????）???????????????????? ? 、 ? 、?? 。 、 、「?? 、?? ゃ??? ?? ?????????」 ?? ?? ? ??? ?っ ??
???????????
、???
?????? 、????
11ユ   
進化したい姐婦  189   
?っ????、??????。???????????、????????????っ????。?っ????????。?
????????????????、??????、「????????????…????????????
?」?、? ? 。 っ 、 ? ? 、 ッ ? ??? ? 、 ? 、「 、 っ ? ょ?」、 ?っ? 、「 ? 、 。 っ 」、?? ?。 ょ ? ?? ????? ??」??????? ??????????????????、 ? 。 ? 、 。
『????????』?????????????????????????????????????????
?、??? 、?? っ?? ? ?? 。
112   
今 泉 容 子  188  
??????っ????
??????????、????????????????ッ????????????????ー??、??
???ッ ? 。 ?、??????????????、?????????????????『???????』 ? ???『?????????????????（?????）???????????? ? 。 ? 、 ? 、 ??）。 、 ? 。 ? ???? っ 、 。
????????? 、 っ? 。 、 ?
??? 、 。「 。 っ??。」?? ?? 、 、 。
???、????????????????、????????。????????????????????
??? （??????? っ 、 。「??。 ? 。 ょっ 、 。」 、??っ 、 「 」???
??????、?? ? 。 ?
??? ? 、 、 、
????????????????????
113   
進化したい姑婦  187  
?????????????????????????????????????????????????
???、?????????、??????っ????。?????????????????っ??、??????????????、?っ?????。?
??????????、????っ??????????????、????????????、??????
??????????????????????。??????っ???「????」???????????????、?????????ョ????、?ー????????????、???????????????っ???? 、 っ 。 ? 、 ? ? 。「 ? 、 。 、???っ 、? 。 ? ? ? 、 ?。」 、っ??っ 。
???????、? ? ? 。「 、 ?
??、? 。 、 、?????? 、 ょ っ 、 ャ ー 、???ー ? っ 、 。」???、 っ 、 。「
????????
っ ゃ ゃ ? っ?、?ょ? ???、 ー 、?っ ?????、 っ ゃ ? ゃっ?、 ? っ? ?、 っ 、 ? 。 ?? 、 ?
14  
泉 容  186  
?。??????????、?????????。」??
??????????、?????????????。???、?????????。???????????
?、? ? ? 、 ?? ?。???????????、?????????。「????、?????????、???????????っ?。??????????。??????????? っ 、 」。 ? 。「 」「 、?っ? ??っ ? 」、 。 ? 、 ? 、 ?
???、?????。??、?っ??????。?????????、???。???、??????????、????????????っ???
????????ょ???????????????っ???。????????????っ?????????
5   
進化したい娼婦  185  
???????
??????????っ?。??????????、???????????????????っ???。??
??、?ッ ??????、????????????。?
??????????????????（?????）???????????????????????????
??? ? 。 ? 、 ? っ????。??????????????、 ? 。
???????? 、「 ?」? ?
??? 。 ? ???。??、 ? 。 ? ? ????????????、 ?? 。
??????????、「????」????????????????????????、????????
??? ? 。 ? ?????????????? 。??? ?????? っ?、 （ ） ???????????????????????????っ???、??????っ?????。????「 ょ ょ っ 」 、 ? ? 。 ? ?。 、 、、 。 、 。 ? 、。 。
116  
今 泉 容  184  
?。??
????????????????、???????????。???、?????????????????
??? ??????っ?????????、??????????。??????っ?、??????????????? っ ?????。???、????????????。????????????????、????? ? ? 。 ? 、 ? 、 ???? っ 、 。 、 。?、? ??、 。「 っ ? 、 っ ?。 、?…」。「 」 、 「 」 。 、 ?。
????????????????????????、???、???っ??????、????????? ????????????????????????????
???????????、??、????????、??????、???、????????
??? 、 ? ?…?????
?????っ 、 、? ? 、 ? ）
????????????????????????、? 、 ? っ
????????っ????????。 ?
??? 、 、? 。 、
??? 、 ? 、 。
117   
進化したい娼婦  183   
???、「???????、??????っ??????」?????、??????????????っ????。???、?????????、「???っ?、???」??????、???????????。??
????????ー???、?????????????????????。???、???????????
??? ? 。 ??ョ ? ? （? ? ??、?っ?、 ? 、 」? ?。 ?ー ? ィ 、??? ? 、 ョ 、 ィ??? ?ョ? ? ? ョ っ （ ）。 っ??? っ 。 、 っ??? 。 ョ っ??、 ョ っ 。
118   
今 泉 容 子  182  
????????????
???????、?????????????????????っ??、?????????????????
???? 。 ?????????????????????。??
??? （ ? ） 、 「 ゃ 、 ? 。
?っ? 、 …」 っ 、 。 ? 、????????????? 、「 ? ゃ???、???? ? ??」???????、「?????、??、??????」????????、「??、??? 」、 。 、 、?。? ッ ?? 、 、 ???? 、 、 。 、??? ? 、 。??? 、 ? ? 、 。 ?
?（????）??????、???? 、 （ ?） ? ?
??? 。 、 っ????? 。 っ 。 、 ? ? 」。??? ??、 。 、『??? 』??? 。
??、?????????????。?????、?っ??????っ???っ?、??????。??、?
119   
進化したい娼婦  181  
??????????
???????????『???』??????????、??????????????????????
???? 、 ?????????????っ???。????????（????）????????、?? ?????っ?。???????????????、???????っ??????? 。 ? 、 ? ???? ?、 ? ? 。 ? ???? ???
?????（???）?????????っ?、?????????、???????っ???。??????
??? っ ??、???? 。 ? 、
?????????、???、????????。?????っ?ょ??っ?????。?
? 、 （ ?） ? ??????????????????、???????
。 。 ?ー????「??????、??」?、 っ ょ っ 、 「 」 っ?、????っ????。??、 、 っ 、 ? ? っ ?。、 。 、 ? ? 。
、 （ ） 、「 。 、 ????」?????
、 、 、 。
120  
1と弓0  
????????
??????????、??????????、???????????っ?????????。??????
???、 ?。????????????????????????（?????）??????? ? ?、 ー ー ー 。 ? ー?ッ?? ??? ?、????????、???????。??
??????ョ??、???????????????。??????、???????????、?????
???ッ? 、 。 ョ 、?? ッ っ 、 。
????? ? ? 。 「 ? 」 、 ?
????? ? 。? ???????? 。 。 ょ 、『
???。??
?????????、「?????????????
??????、? ??????????」???????、? ????????????????????。 ッ 、 ???? 、 、??? ? 、 。
12   
進化したい娼婦  179   
?』??????????????
『??ー????』???????????????????????????????????????
??? ? 。 ョッ 、???????????????ー??ッ????。???????????? ? 、 ッ 。????????????????????????????????? ? ???、???????????
???????????????。????っ???????、?????????????????????
??? ー ?。 ? ー ッ 。 っ??、?? っ 、 っ ? ???? 、 ?? 。 、 。??? 、 。
???????? ? 、 ? っ ? 。 、
122   
今 泉 容  178  
????????
??????????、????????????、????????????、????????。????
?っ????????????????????????。?????。「???????????????????? ? ﹈ ? ??????????????????????????????、?????????????。??、????????、? ? ?っ ?? 、?? 、 。「?? ??? 」。 、 っ 。
????????????っ?。??
???????、???????????????。?
???????????、??????????????????????????????。??????????、 ?、??? 。 っ 、??? っ 。 、??? ? 。?????? 。『 ー 』
23   
進化したい娼婦  177   
????、???????????????????。?????、「?????」??っ?????。「???????????????????」、??っ???。??
???「??」?????、????????????????。??、?????????????????
??。 っ 、 っ ?、 っ ?? 。 ? ??、??? 。 ッ 。 っ?? 。 ? ???? ???。 ?、 っ 。 ュー 。 、??? ? 。 、 ?? ? 「 ? ??」? ???? ?。??? っ 、 ? 。 、??? 、 。 、 。
?????っ?、??? ? ? ? 。 、 ?
??? 、 、 っ 。????? っ 、 。?
????? 、 ? ? 、 っ 。 「 」 、?
??? 。 、 。?????、『 ー ー 』 ）?）? ?? 。 ? 、 、??? 。
???????? 、 、
??? ? 。 。
124   
今 泉 容 子  176  
?????????????????
?ー?ー??ー?ャ????????????????????????????????、????。????
?????????。??????????、???ッ?。?????????、??????????????っ? 、 ? ? っ? 。
????? ?っ? っ ? ー 、 。 っ ?
?、??? 。 ? 、 ? ?ー? ? 。?? ? 、 ー 。 ー 、 っ 。???????? 、 ー 。 ー?? 、 ????。 ?? ー???、??? ???ョー ? 。
???????????????????? ー?? ???????????????????????????
???ー?????????。????っ?????、?????、??????????。??????ー?
?????????????。 ー 、 ? 。?? 、 ? 。
????? 、 ? ? ? ? 。
??、?? ー ??? 。 、
125   
進化したい娼婦  175   
ー???????。????????????????ッ??????、????ォー??????????????????、????????。???????????????、???????。???ー??????????? 、 ? っ 。
??????????????????、???ー????っ?????????????、????????
??? っ 。 ?「 」? 「 」 ? 。『????ー 』 、 「 」 。 ?「 」 「? 」 ョッ???、 ? 、 。 、 ィ??ョ 。
??????? 、「 」 ? ー? ?。 っ 、 ?
??? （ ー ） 、 。 ? 。???っ ? 、 。 、
???、????????ョ???????????????。?? ??。?? ー??? ? ???っ?? ? 、????? ョ ? ? ? 、??? 。 ? 、?????? 、 。 。??? 、 。
?????、???ー??????????????
???。 っ?、
126  
今 泉 容  174  
???ー??????????っ?、???????????ー??????????????（????）。???????????????。???ー??????????、??????????????????????、「 」 。?????
?????????〓????????????????????????、〓??????????????
???? っ ? 、? 。 、 ? 。???ッ? ィ? 。 っ 、??? っ 、 ? っ 。?。? ュ? ィ ? 、 ッ っ? 。???ッ 、 。
???????〓? ? 、 ッ ?? っ
???。 『 、 』 ） 、 。?????ー ? 「 」 ）??ュー 、 。 、「 」 っ 、??? ? ー 、 ッ 、〓?? ? 、 。 っ?。?
??ゃ??????????っ?っ??、???????????っ?????。?
27   
進化したい娼榔   173  
?ッ??????????っ????、????????????っ????、??????????????
????????。『?????????、??』????????????。??????、????????????????????。「??????」?っ????、??????????????。??????????? 、 ?? ? 。? 「 ???? 、 、 」 、 ? （ ）。 、??? ?? 。 ? ? ? 、 ? 。??? 、 、「 」 。
?????????? ? っ 、? ? 、? ?
?っ?。 「 」
12と；   
